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Lessy – Rue de l’Ermitage
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gaël Brkojewitsch
1 Le  diagnostic  archéologique  (28 700 m2)  n’a  livré  aucune  structure  archéologique.
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